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41. JOHDANTO
Kun nyökyttelet innokkaasti ja naurat, olen ymmärtänyt sinut juuri oikein. 
Kun sipaiset etusormellasi alahuultasi ja näytät kädelläsi piirtämisen 
liikettä ilmassa, niin tiedän ojentaa sinulle punaisen kynän. Kun käymme 
uimassa ja olet selin minuun, loiskutan vettä päällesi saadakseni huomiosi. 
Kun haluan maitoa, näytän sinulle ilmassa, miten lehmää lypsetään. Kun 
menemme nukkumaan, osaan jo toivottaa sinulle hyvää yötä.
Yhteisen puhutun kielen puuttuessa muuttuvat sanat eleiksi ja äänet ilmeiksi. Kommuni-
kointi neljä vuotta nuoremman kuuron serkkuni Aino Laihon kanssa oli aluksi intuitiota, 
toistemme liikkeiden tarkkailuun perustuvaa ymmärrystä. Ollessani alle kymmenvuotias, 
eleet saivat tuekseen sormiaakkoset ja lauseet muodostuivat hitaasti kirjain kerrallaan 
sormittaen. Vähitellen opin korvaavat viittomamerkit, jolloin yhteinen kanssakäyminen 
muuttui sujuvaksi. Yläasteen työelämään tutustumisviikolla uskaltauduin jo avustajaksi 
Turun C.O. Malmin kuurojen kouluun. Aikuisiällä seikkailimme yhdessä Kamputseassa, 
jossa tulkkasin varmasti satoja kertoja Ainolle kysymyksen: “Why isn´t sign language 
universal?” ja ymmärsin, miten vähän maailma kuurojen kulttuurista tietääkään.
Vuonna 2014 pääsin Kuurojen Liitto ry:n kursseille yleiseksi ohjaajaksi ja taidepajojen vetä-
jäksi. Koska viittomakieleni perustuu sukulaismentorini kanssa käytyihin keskusteluihin, 
jännitin, miten viittominen vastuullisessa roolissa sujuisi muiden kanssa. Kursseilla oli toki 
tulkit käytössäni, mutta halusin kommunikoida myös ilman välikäsiä suoraan kuuroille 
nuorille ja ohjaajille. Etukäteen yritin täydentää osaamistani viittomakielen sanakirjoihin 
5tukeutuen, mutta itseopiskelun esteeksi ilmeni näiden sanastojen suppeus ja etenkin taide-
viittomien puute, mistä hiljalleen muodostui aihe tähän tutkielmaanikin.
Suomalaisen viittomakielen verkkosanakirja (Suvi) on kattavin julkinen viittomasa-
nasto, josta löytyy joitakin yleisempiä taideviittomia kuten taide, maalaus ja valokuvaus 
(Suomalaisen viittomakielen verkkosanakirja on kattavin julkinen viittomasanasto, 2015). 
Tarkempia erikoistermejä taiteen suuntauksista, -välineistä tai -materiaaleista ei löydy. 
Ennakkokäsityksenäni on, että taideviittomia on kuurojen käytössä kattavammin kuin 
mitä taltioituna materiaalina on saatavilla. Tutkielmassani esittelen kaksi painettua ja kaksi 
verkossa olevaa viittomakielistä lähdettä, tarkastellen samalla, miten viittomia on kuvan-
nettu ja miten ne toimivat kokonaisuutena. Aineistokatsauksen jälkeen suunnittelemme 
ja toteutamme yhdessä serkkuni kanssa pienimuotoisen viittomakielisen oppimateriaalin 
nykytaiteesta. Pohdin tutkielmassani, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon viittomakielisen 
taidesanaston kuvaamisessa. Miten tästä taidesanastosta saisi tehtyä visuaalisesti kiinnos-
tavan sanastopaketin viittomakielisten, tulkkien ja viittomakielestä kiinnostuneiden käyt-
töön? 
Konkreettisen tuen tutkielmalleni sain Mira Jokisen ja Anna Peuravaaran opinnäytetyöstä 
“Järven lumo taiteilijan silmin ja tulkin käsin: Valmistautuminen opastusten tulkkauksiin 
yhteistyössä Ateneumin taidemuseon kanssa” , jossa mainitaan viittomakielisen taideviitto-
mien löytämisen olevan haastavaa (Jokinen & Peuravaara 2014, 30-31). Koska kuurot myös 
opiskelevat koko ajan laaja-alaisemmin, on tarve luoda uusia viittomia joko suomalaisen 
viittomakielen omien rakenneosien pohjalta tai lainata vieraista viittomakielistä (Malm et 
al. 2000, 16). Kattavan taidesanaston kartoittaminen ja kokoaminen yhteen paikkaan edes-
auttaisi niin kulttuuripalvelujen taidetulkkausta kuin opiskelutulkkausten sujuvuuttakin. 
6Puhutun kielen valta hallitsee yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla, jolloin muita kommuni-
kointimenetelmiä käyttävät jäävät monesti huomioimatta. Tutkielmani kannalta tuorein 
uudistus on 1.5.2015 voimaan astuva viittomakielilaki (HE 294/2014vp), jonka tavoitteena 
on parantaa kielellisiä oikeuksia mahdollistamalla oman kielen käyttö ja tiedonsaanti viit-
tomakielellä (Valtioneuvosto 2015). Näen tämän koskevan vahvasti myös kuvataidekasva-
tusta, koska tasa-arvoinen saavutettavuus pitää mahdollistaa visuaalisen kulttuurin kentällä 
kaikille. Taideopetuksessa haluan käytännössä edesauttaa tilanteita, joissa opettaja voi joko 
suoraan kommunikoida kattavin termein viittomakielisten kanssa tai tulkkien välityksellä, 
jolloin oikeudenmukainen oppiminen toteutuisi. 
72. KESKEISET KÄSITTEET
Käytän tutkielmassani termejä kuuro ja viittomakielinen. Kuuroja saatetaan edelleen kutsua 
kuulovammaisiksi tai kuuromykiksi, jotka kuurojen yhteisö kokee loukkaaviksi, sillä termit 
antavat virheellisen mielikuvan puhekyvyttömyydestä tai elämää rajoittavasta vammasta. 
Toisin kuin usein luullaan, viittomakieli ei ole kansainvälistä, vaan se on syntynyt puhut-
tujen kielten tavoin eri maissa omakseen. (Malm & Östman 2000, 10-11.) Tutkielmani 
yhteydessä viittomakielellä tarkoitan nimenomaan suomalaista viittomakieltä, ellen toisin 
mainitse.
2.1. VIITTOMAKIELI
“Viittomakieli on kuurojen etnisen ryhmän jäsenyyden vahvin tuntomerkki. 
Se on primaarinen kulttuurinen symboli ja vuorovaikutuksen kieli kuurojen 
etnisessä ryhmässä” (Jokinen 2000a, 90).
Suomalaisen viittomakielen isäksi kutsuttu Carl Oscar Malm perusti ensimmäisen kuuro-
jenkoulun Porvooseen vuonna 1846. Tätä pidetään myös kuurojenyhteisön syntymisen 
vuosilukuna, jonka jälkeen kuurojenyhdistyksiä perustettiin ympäri Suomea. (Mt. 79.) 
Vuodesta 1905 asti on toiminut Kuurojen Liitto ry, jonka missiona on “taata kuurojen 
ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutuminen” (Kuurojen Liitto ry, 
2015). Perustuslaissa suomalainen viittomakieli tunnustettiin vasta vuonna 1995, jonka 
jälkeen viittomakielen asema on vahvistunut merkittävästi ja kieli on tullut monella tavalla 
näkyvämmäksi. Viittomakieli on luonnollinen kieli ja se kuuluu maamme kielellis-kult-
tuurisiin vähemmistöihin saamen ja romanin kielen rinnalla. Suomessa viittomakieltä 
8käyttävät noin 4000-5000 kuuroa tai huonokuuloista sekä 6000-9000 kuulevaa. Nykyään 
kuurojenopetus on kaksikielistä siten, että suomalainen viittomakieli on ensikielenä ja sen 
pohjalta tapahtuu muiden kielten opiskelu. Vertailuksi maailman 70miljoonasta kuurosta 
jopa 90% on vielä oralistisessa opetuksessa. (Malm et al. 2000)
Kuurojen kommunikointi perustuu käsien ja kehon liikkeiden lisäksi myös ilmeeseen, 
jota kuurot käyttävät voimakkaammin ja vivahteikkaammin kuin kuulevat. Ilmeellä kuuro 
kertoo asiansa oikean aikamuodon ja tunnesävyn, mitä voi verrata kuulevien äänensävyyn. 
Kuurojen ilmehtiminen on tärkeä osa viittomakielen kielioppia ja rakennetta. (Juva 2006, 
32.) Viittoja voi yhdistää molemmat kädet samanaikaisesti ilmaisemaan omaa viestiään, 
muuttaa ilmeellään lauseen kysyväksi ja päänliikkeillään viestiä kielteisestä tai myöntei-
sestä muodosta. Viittomakielissä ei siis päde pelkästään perinteisen lauseopin säännöt, 
kielen muodostuessa kerroksellisesti monista eri elementeistä.  (Rissanen 2000, 149.)
92.2. KUUROJEN KULTTUURI 
Jokisen (2000a, 100) mukaan viittomakielinen yhteisö rakentuu yhteisen kielen, kulttuurin 
ja identiteetin varaan. Yhteisön jäseniä yhdistää historia ja elämänkokemus puhutun 
kielen valta-aseman alla. Kuurojen kulttuurilla on samankaltaisia piirteitä muiden kielel-
lis-kulttuuristen vähemmistöjen kanssa, mutta sitä ei kuitenkaan voi erotettaa täysin 
valtakulttuurista. Jokinen uskoo, että monikielisyys tuo kyvyn vaihtaa näkökulmia 
helpommin ja ymmärryksen olevan toisia kulttuureja kohtaan syvempää kuin yksikielisillä. 
Vaikka kuurot nähdään vähemmistönä Suomessa, muodostaa maailman 70miljoonaa 
kuuroa laajemman yhteisön, jossa kanssakäyminen kansainvälisellä viittomistolla on 
globaalia ja valtiorajat keinotekoisia. (Mt. 100.)  
Kuurojen kulttuuriin liittyy sukupolvelta toiselle siirtyvät omat arvot ja käyttäytymis-
koodit, jotka sitoutuvat  vahvasti myös viittomakielen opiskeluun ja omaksumiseen. Jokisen 
mielestä tyypillisimmät kuurojen ja kuulevien väliset erot normeissa ovat katsekontaktissa, 
fyysisessä kontaktissa ja kosketuksessa, kasvojen ilmeikkyydessä ja elekielessä. Esimerkiksi 
kosketusta olkavarteen käytetään usein huomion herättämiseen ja sitä varioidaan tilanteen 
mukaan. (Mt. 94.) Kuurojenyhteisöön tutustuessani en ole itse kokenut edellämainittuja 
piirteitä erityisen haastaviksi ja siksi kavahdan yleistystä, että suomalainen kulttuuri ei salli 
koskettelua, katsekontaktit ovat lyhyitä ja ilmeiden käyttö on vähäistä. 
Kuurojenyhteisöön kuuluminen edellyttää ennen kaikkea myönteistä asennoitumista 
viittomakieleen, kuurouteen ja yhteisön kulttuuriin. Kuurous ei ole pelkästään ei-kuule-
vuutta, vaan se on kokonaisvaltainen visuaalinen elämäntapa ja symbolijärjestelmä eli kult-
tuuri, jonka myös kuuleva voi omaksua. (Mt. 84.) Jokisen (2000a, 85) mukaan kuurojen 
yhteisö koostuu karkeasti jaoteltuna 1) kuuroista, joilla on viittomakieliset vanhemmat, 2) 
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kuurojen vanhempien kuulevista lapsista ja heistä, joilla on kuuro tai huonokuuloinen viit-
tomakieltä käyttävä vanhempi sisarus, 3) kuuroista, joilla on kuulevat vanhemmat, 4) alan 
työntekijöistä, 5) kuulevista, jotka suhtautuvat myönteisesti yhteisöön, osallistuvat toimin-
taan ja tukevat yhteisön päämääriä. Kolme ensimmäistä ryhmää muodostavat varsinaisen 
kuurojenyhteisön ytimen. (Mt. 85.) Tämän jäsentelyn mukaan asetun kuurojen yhteisön 
ytimen ulkopuoliseen, yhteisön toimintaan osallistuvaan ryhmään. Vastaanotto kuurojen 
tapahtumissa, työtilanteissa ja illanvietoissa on ollut aina lämmin ja minut on saatu tunte-
maan osaksi yhteisöä jo silloin, kun viittomakieleni perustui vain hatariin sormiaakkosiin. 
Kuurojen välisiä keskusteluja seuratessani en usein pysy perässä nopeassa viittomistahdissa 
ja silloin koen ymmärtäväni hetkellisesti, miltä kuurosta tuntuu elää puhuttujen kielten 
ympäröimänä. Kuitenkin pyytämällä artikuloitua ja hitaampaa viittomista, saan aina kärsi-
vällistä kohtelua. Uskon, että viittomakielisten ymmärrys erilaisuutta kohtaan on kehit-
tynyt ihaltavan syväksi, heidän itse kohdatessaan usein syrjintää elämän eri osa-alueilla.
Tulevaisuudessa toivon kehittäväni viittomakielistä osaamistani siten, että voin toimia 
säännöllisemmin työyhteistyössä kuurojen kanssa ja tulla tiiviimmäksi jäseneksi yhteisöä. 
Kuvataidekasvatuksen opiskelijana näen tärkeäksi korostaa viittomakielistan asemaa kult-
tuurin tuottajina ja -kuluttajina. Tätä lähtökohtaa edustaa vuonna 2003 perustettu valta-
kunnallinen Kulttuuria kaikille -palvelu, jonka tavoitteena on edistää moninaisuutta ja 
saavutettavuutta taiteen ja kulttuurin kentällä. Palvelu antaa ohjeita yhdenvertaisen yhteis-
kunnan toteutukseen erinäisten kirjallisten informaatiopakettien, oppaiden ja tapahtumien 
järjestämisessä hyödynnettävien toimintalistojen avulla. Saavutettavuudella pitää huomi-
oida eri aisteja käyttävät ihmiset, mikä viittomakielisten kohdalla korostuu opastuskier-
rosten ja audiovisuaalisten esitysten tulkkauksien järjestelynä. (Kulttuuria kaikille, 2015.) 
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Kulttuurin saavutettavuus ei kuitenkaan saa rajoittua vain näennäisiin ratkaisuihin, joissa 
vähemmistöille luodaan muodolliset puitteet osallisuudelle. Haverin (2014, 113) mukaan 
“esteettömyys ja saavutettavuus tarkoittavat taiteen ja kulttuurin kentällä paljon muutakin 
kuin selkokielisiä näyttelyjulkaisuja tai invavessoja julkisiin tiloihin tai pyörätuoliramppeja 
museoiden portaisiin”. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo kuvataidekasvatuk-
sessa vaativat ammattitaidolla toteutettua taidekasvatusta, jossa toiminnan suunnittelu on 
kohdennettu kaikille (mt. 118). Viittomakielisen kulttuurin huomioiminen kuvataidekas-
vatuksen kentällä ei mielestäni saa rajoittua vain ulkokohtaisiin näkemyksiin, joissa viit-
tomakieliset luokitellaan tietyn muotin mukaiseksi. Tutkielmassani haluankin painottaa, 
ettei toteuttamani nykytaiteen viittomakielen materiaali ole yksioikoinen vastaus kulttuu-
riseen saavutettavuuteen, mutta toivoakseni toimisi osana suurempaa kokonaisuutta, jossa 
omalla kielellä lähestyminen taidetta olisi helpompaa.
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3. VIITTOMAKIELINEN AINEISTO
Tutkielmani kannalta on oleellista tutustua painettuihin ja virtuaalisiin viittomakielisiin 
aineistoihin tietääkseni, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon viittomien tallentamisessa. 
Tässä luvussa avaan näistä tutkielmalleni oleellisemmat suomalaiset viittomakielen sana-
kirjalähteet, joita ovat Suomalaisen viittomakielen perussanakirja (1998), Suomalaisen 
viittomakielen verkkosanakirja (2015) ja Suomalaisen viittomakielen wikisanakirja (2015). 
Rajaukseni painottuu suomalaisiin materiaaleihin, mutta vertailuksi otin mukaan merkit-
tävän Italiassa tehdyn Dictionary of contemporary art in italian sign language: Silence 
speaks about art (2010), joka on ainoa löytämäni taideviittomien erikoissanasto.
3.1. KUVANTAMISTAVAT
Viittomakielisille suunnattujen oppimateriaalien määrä ja laatu on heikkoa monella alalla. 
Jokinen (2000b, 69) painottaa viittomakielisen oppimateriaalin teon olevan haastavaa, 
koska se vaatii elävää kuvaa kirjoitusjärjestelmän sijaan. Viisitoista vuotta sitten ilmesty-
neessä ennakointihankkeessa Jokinen listaa viittomakielisen koulutuksen oppimateriaa-
litilanteen puutteita, mainiten myös taiteen (mt. 70). Tutkielmani taustatyötä tehdessäni, 
olen nyt vuonna 2015 törmännyt samaan ongelmaan, vaikka digitaalisten välineiden ylei-
syyden olisi jo luullut kurovan puutteita umpeen. 
Viittomakielistä materiaalia voi tuottaa monella tapaa. Valokuvia ja piirroksia on käytetty 
etenkin sanakirjojen ja oppikirjojen teossa. Näillä kuvilla voidaan näyttää viittoman kulusta 
oleellisemmat pysäytetyt hetket, joissa liikettä ilmaistaan usein nuolitusten eli piirrettyjen 
suuntamerkkien avulla. Viivapiirroksissa on myös mahdollista esittää liike vaiheittain, 
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jolloin viittoman alku- ja loppuosa näkyvät samassa kuvassa. (Malm et al. 2000, 189-191.) 
Viivapiirrokset ovat tyyliltään kaikkein yksinkertaisimpia kuvantamistapoja ja toimivat 
mielestäni parhaiten valokuvien rinnalla tuomaan tarkkuutta viittoman kulkuun. Sellaisi-
naan pelkistyneet piirroskuvat eivät ole kovin visuaalisesti kiinnostavia tutkielmani nyky-
taideviittomistoa suunniteltaessa.
Painetuissa materiaaleissa eniten käytettyjä ovat videolta leikatut yksittäiset kuvaruudut, 
joissa kasvojen ilme taltioituu luonnollisempana kuin valokuvakameralle poseerattaessa. 
Valokuvissa viittoman elävyyttä voidaan korostaa pitkällä valotusajalla, kunhan viittojan 
kasvot on siirretty toisesta kuvasta tarkkoina jälkikäsittelyn avulla. (Mt. 190-191.) Pitkän 
valotusajan kuvat tuovat viittomaan dramattisuutta ja esteettisyyttä, mutta eivät välitä viitto-
mien katsomiseen harjaantumattomalle selkeää informaatiota. Tekniikkana tämä kuitenkin 
kiinnostaa minua ja aion hyödyntää sitä projektini toteutusosiossa, josta lisää luvussa viisi. 
Virtuaalisissa ympäristöissä elävä kuva on luontevin ja tarkin tapa välittää viittomakieltä. 
Videokuvan lisäksi hyödynnetään nukke- ja piirrosanimaatioita, jotka tosin soveltuvat 
paremmin taiteen välineiksi, käsien, kasvojen ja vartalon liikkeiden ollessa niissä luonnot-
tomia. (Mt. 189-190.) Viittomakielisissä videomateriaaleissa pidän eniten niiden kyvystä 
taltioida viittojan eleet ja ilmeet, mitä pysäytetyt kuvat eivät pysty esittämään. Jos asiasisältö 
sallii, on myös viittojan tulkinta ja ekspressiivisyys tärkeä lisä informaation tukena.
Viittomakielisten opetusmateriaalien ollessa rajallista, on viittomakielen opiskelu perus-
tunut liian usein sanakirjoihin. Painetut sanakirjat on historiallisesti nähty tärkeinä, mutta 
viittomakielen kohdalla ne eivät ole ongelmattomia. Visuaalisen kielen monimuotoi-
suutta ei pysty painettuna kuvaamaan, jolloin sen luonne, aitous ja kielioppi eivät välity 
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opiskelijalle. Videotekniikan kehittyessä uudet innovaatiot luovat käyttäjäystävällisempiä 
ratkaisuja sekä viittomiston ja rakenteen kuvaustapoja. (Hoyer 2010, 120-122.) Tutkimuk-
sellisesti minua kiinnostaa idea kokonaisuudesta, jossa sanakirja ja laajempi oppimateriaali 
toimisivat yhdessä. Tällöin pystyisi tuomaan videoidun nykytaidesisällön kautta tuomaan 
kielen moninaisuuden esille ja rinnalla kulkisi sanakirjatyyliin rakennettu viittomatermistö.
3.2. PAINETUT SANAKIRJAT
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja on Kuurojen Liitto ry:n ja Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen vuonna 1998 yhteistyössä tehty  perusviittomistoteos, jonka haku toimii 
pääasiallisesti viittomakielestä suomeen päin. Jokaisen viittoman yhteyteen on merkitty sen 
rakennepiirteet, joita ovat käsimuodot, yksi- ja kaksikätiset viittomat, paikka sekä liike. 
Viittomien merkitykset ja käyttöyhteydet on kirjattu sanallisesti ja kuvallisena tukena on 
kuvakaappaukset videoilta. Tätä ennen ilmestyneissä kuvasanakirjoissa on käytetty enim-
mäkseen piirroksia tai valokuvia. Piirrokset vaativat kuitenkin erinomaisen tarkkaa piirus-
tustaitoa ja valokuvat taas koetaan jähmeiksi, viittovan mallin poseeratessa luonnottomasti 
kameralle. Elävän viittoman pohjalta tehdyt kuvat oikein jälkikäsiteltynä välttävät perin-
teisten kuvasanakirjojen kankeuden. (Suomalaisen viittomakielen perussanakirja, 1998)
Viittomakielen tutkimuksen alkaessa, on yhteisöille usein tärkein ensimmäinen toive 
saada konkreettinen sanakirja, joka on todiste kyseisen kielen olemassaolosta (Hoyer 2010, 
120-122). Suomalaisen viittomakielen perussanakirjan julkaisu herätti itsessäni aikoinaan 
kielellisen vähemmistön tunnustamiseen liittyvää myötäelämistä. Teos toimi itseopiskelun 
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lähteenä etsiessäni viittomavastinetta jollekin sanalle tai tarkistaessani, miten viittomassa 
käteni liikkeen pitää kulkea. Painetun sanakirjan esteenä on kuitenkin sanaston nopean 
päivittämismahdollisuuden puute, jolloin kielen kehittymistä ei voida teoksessa huomi-
oida. Visuaaliset ratkaisut viittomien kuvantamisissa ovat informatiivisesti toimivia, mutta 
muuten tylsiä ja epäkiinnostavia, kuvien ollessa mustavalkoisia ja epäteräviä.
Dictionary of contemporary art in italian sign language: Silence speaks about art
Tutkimustyöni aikana olen törmännyt vain yhteen Euroopassa julkaistuun, taideviittomia 
kokoavaan teokseen. Dictionary of contemporary art in italian sign language: Silence 
speaks about art (2010) teoksessa on 80 uutta italian nykytaideviittomaa ja sen on tehnyt 
Education Department Castello di Rivoli Museum of Contemporary Art sekä the Turin 
Institute of the Deaf . Sanakirjan taustalla on toiminut useista kuuroista ja kuulevista koos-
tuva työryhmä, joka on monen vuoden ajan rahoituksen turvin koonnut viittomia. (Cocks 
et al. 2010, 19-28) Projektin laajat resurssit tuovat näin ollen perspektiiviä myös oman 
tutkielmani tavoitteisiin. 
“For us, deaf people, this was a veritable path of discovery of a world that 
was still unknown. None of us had ever approached contemporary art, and 
beginning with our first  visit to Artissima, we realized that this was only 
because we had never understood it and no one had ever explained it to 
us. But we also immediately realized that we were lacking the language to 
describe it and to have it explained to us.” (Mt. 22.)
Italian taideviittomasanakirjatyön myötä ryhmä kuuroja vieraili ensimmäistä kertaa 
Torinon nykytaiteen museo Artissimassa. Aiemmin he eivät olleet ymmärtäneet nykytai-
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teen merkitystä, koska kukaan ei ollut sitä pystynyt italian viittomakielellä heille kerto-
maan. (Mt. 22.) On pysähdyttävää lukea näin merkittävä tulos, jossa kieli- ja kulttuuri-
vähemmistölle luodaan mahdollisuus kokea ja saada tietoa omalla kielellään. Teoksella 
saatiin näin tuotua käytännön ratkaisu kielelliseen saavutettavuuteen. 
Sanakirjan tekijät itse kuvailevat valitsemaansa viittoman tallennustekniikkaa “innovatiivi-
seksi”, koska jokainen viittoma esitetään vaihe vaiheelta yhdeksällä videokuvalta leikatulla 
kuvaruudulla (mt. 26). Kuitenkin saatuani opuksen käteeni, oli varsin yllättävää huomata 
sen olevan 2010-luvulta. Itselleni viittomat eivät aukene ensimmäisellä silmäyksellä ja 
viittojan asettelu vasten mustaa taustaa, johon alaruumis ikään kuin katoaa, on lähinnä 
koominen. Sisällöllisesti häiritsevää on ratkaisu painetusta kirjasta, jossa kukin taiteen 
termi tai -suuntaus on viitottu, mutta aihe on avattu vain italian ja englannin kielellä. Sana-
kirjan tarkoitusperiä väheksymättä, mielestäni olisi ollut mielekkäämpää viittoa tekstiko-
konaisuudet virtuaaliseen muotoon, jolloin saavutettavuus olisi huomattavasti merkittä-
vämpää.
Vanhakantaisuutta edustaa myös kirjan nimessä esiintyvä kuvailu ”hiljaisuus puhuu 
taiteesta” (silence speaks about art). Aino Laihon (Henkilökohtainen tiedonanto 3.4.2015) 
mukaan valtaväestön ulkokohtainen luonnehdinta kuuroista hiljaisena tai äänettömänä 
yhteisönä on loukkaavaa ja säälivän oloista; “En välttämättä kuule tavanomaista puheääntä 
tai puhua solkota itse, mutta katson, että hiljaisuus koskee kaikkia muitakin aistikoke-
muksia. On naurettavaa ajatella, että minä eläisin hiljaisessa tai äänettömässä maailmassa. 
Vielä naurettavampaa on väittää itseäni sellaiseksi. Ja tarvittaessa minusta lähtee myös 
ääntä, siitä ei tarvitse olla huolissaan.”
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3.3. VIRTUAALISANASTOT
Suomalaisen viittomakielen verkkosanakirja
Vuonna 2003 suomalaisen viittomakielen sanakirjan pohjalta lanseerattiin Suomen viitto-
makielen verkkosanakirja (Suvi), joka on tehty Kuurojen Liitto ry:n, Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen ja Sinisen Meteoriitin yhteistyönä. Hakukentässä voi viittomia etsiä 
niiden rakennepiirteiden (käsimuoto, yksi-/kaksikätisyys, paikka ja liike) mukaan. Suomen-
kielisellä haulla sanan tai sanan osaa haetaan hakusanoista, hakuviittoman suomenkieli-
sistä käännösvastineista ja viitottujen esimerkkilauseiden käännöksistä. Yleisviittomien 
lisäksi sivustolta löytyy erillisinä aineistoina satuhahmot, paikannimet, ihminen ja terveys 
sekä vuoden 2015 alussa avattu suomenruotsalaisten viittomien erillinen osio. (Suomen 
viittomakielen verkkosanakirja, 2015.) 
Verkkosanakirjasta löytyvät samat mustavalkokuvat kuin aiemmin painetusta versiosta, 
mutta niiden rinnalle on tullut värilliset viitotut videomateriaalit, mitkä selkeyttävät oppi-
mista. Tärkeimmät erot painettuun sanakirjaan ovat sen päivittymismahdollisuudet ja 
videoidut lauseet, joista saa paremman kuvan viittomakielen kulusta. Taidealaan liittyviä 
viittomia löytyy vain yleisellä tasolla kuten taide, kuvanveisto ja valokuvaus. Suvi on sana-
kirjoista itselläni eniten käytössä ja olen tukeutunut siihen yleisviittomistoa hakiessani.
Suomalaisen viittomakielen wikisanakirja
Suomalaisen viittomakielen wikisanakirja (SignWiki) on vuosien 2013-2015 aikana toteu-
tettava suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen sanakirjahanke, joka tehdään 
Kuurojen Liitto ry:n, Humanistisen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Islannin Kuurojen 
ja huonokuuloisten kommunikaatiokeskuksen, SHH:n yhteistyönä. Sivusto on tarkoitettu 
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kaikille vapaasti käytettäväksi ja sinne voi lisätä itseviitottuja videoita tai lähettää ehdo-
telmia ylläpitäjille. Yksittäisten sanojen lisäksi on mahdollista julkaista opetusmateriaaleja 
ja tietopaketteja viittomakieleen liittyen. (SignWiki Suomi, 2015.)
Ulkoisesti SignWiki muistuttaa verkon vapaata tietosanakirjasivusto Wikipediaa ja molem-
missa päivitys on käyttäjälähtöistä. Videoiden rinnalla on esitelty artikulaatiopaikka ja käsi-
muoto, kuvien ja selittävien tekstien kera. Erityis- ja viittomakielen slangisanaston kirjo on 
kiinnostava, sisältäen viittomia muun muassa teatteritaiteeseen ja mediaan liittyen. Tällä 
hetkellä runsaat 3000 viittomaa (SignWiki, 5.4.2015) tuovat toivottua lisää muihin viitto-
makielisiin sanastolähteisiin. Videot ovat vaihtelevasti studio-oloissa tai arkisissa ympä-
ristöissä kuvattuja, erilaisilla videolaaduilla toteutettuja ja eri ikäpolven lähettämiä, minkä 
vuoksi SignWiki on muista esitellyistä sanakirjalähteistä poikkeava.
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4. PALVELUMUOTOILU
Tutkielmani tarkoituksena on kartoittaa viittomakielen kuvantamistapoja ja luoda näiden 
pohjalta nykytaiteen viittomakielinen oppimateriaali, mihin sovellan palvelumuotoilun 
menetelmiä. Kandidaatin työni mittakaavassa en kykene luomaan laajasti toimivaa 
kokonaisuutta verkkoon, mutta ajattelen lopputulokseni osana palvelusuunnittelua, jota 
jatkojalostan tutkielmani jälkeen pidemmälle. Koivisto (2011, 49) määrittelee palvelut 
aineettomiksi, ajassa tapahtuviksi prosesseiksi, mitkä luovat haasteen suunnittelulle. Palve-
lumuotoilu ikään kuin jäsentelee näitä suunnittelun haasteita ja syntyviä asiakaskoke-
muksia käsitteiden kautta, jotta palvelun luominen olisi hallittavampaa (Mt. 43). 
Palvelumuotoilu perustuu yhteissuunnitteluun ja toistuvan suunnittelun prosesseihin. 
Toistuvassa suunnittelussa (iteraatio) suunnitteluratkaisuja kehitetään, kokeillaan ja niiden 
tuloksia arvioidaan useaan kertaan. (Miettinen 2011, 23.) Tutkimus- ja kehitystyöllä konk-
reettisesti parannetaan olemassa olevian palvelujen laatua tai tuotetaan uusia kokonai-
suuksia.(Mt. 2011) Opinnäytteeni tutkimuksellinen osuus koostuu julkisesti saatavilla 
olevien viittomakielisten materiaalien kartoittamisesta ja aiemmin tehdyt ratkaisut viitto-
makielen kuvaamistavoissa ovat pohjana kehittäessäni nykytaiteen viittomakielistä oppi-
materiaalia. Lopullinen materiaali toteutuu yhteissuunnittelussa viittomakielisen serkkuni 
Ainon kanssa, jolloin saan tutkielmaani toisen näkökulman omani rinnalle
Tuulaniemi (2011, 126) vertaa palvelumuotoiluprosessia luovaan ongelmanratkaisuun. 
Prosessi on sarja loogisesti etenevien ja toistuvien toimintojen tapahtumaketju, joka on 
osin toistettavissa ja sitä ei tarvitse näin ollen kehittää joka kerta uudelleen. Vaikka palve-
lumuotoiluprosessit eivät ole täysin yhdenmukaisia, auttavat suuntaa antavat toimintamal-
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lirungot keskittymään rutiineista luovaan työhön. (Mt. 126. ) Näitä palvelumuotoiluun 
löytyviä prosessirunkoja löytyy useita, joista itselleni toimivammaksi malliksi esittäytyy 
Tuulaniemen (2011, 127-131) viiden osion palvelumuotoiluprosessi. Näitä sovellan seuraa-
vanlaisesti:  
Määrittely:
Tutkielmassani tuon esille havainnoimani puutteen taideviittomien julkisesta saavutetta-
vuudesta ja tavoitteenani on saada aikaan prosessi, jonka lopputuloksena on nykytaiteen 
viittomasanasto. Kokonaisuudessaan tämä toimisi osana haaveilemaani laajempaa verkko-
palvelua, joka olisi viittomakielisten, tulkkien ja viittomakielestä kiinnostuneiden käytössä.
Tutkimus:
Taustatutkimuksena toimii jo olemassa olevien viittomakielisten kirjallisten ja virtuaalisten 
lähteiden kartoitus. Materiaaleja arvioimalla saatu kokonaiskuva antaa puitteita näiden 
pohjalta luotavan nykytaideviittomasanaston visuaaliselle toteutukselle.
Suunnittelu: 
Viittomapalvelun suunnittelussa kohderyhmänä ovat viittomakieliset, tulkit ja viittoma-
kielestä kiinnostuneet. Yhteissuunnittelu perustuu viittomakielisen serkkuni Ainon näke-
myksiin ja omaan kokemukseeni käyttämistäni viittomakielisistä materiaaleista.  
Palvelutuotanto & Arviointi:
Valmis palvelukonsepti julkaistaan asiakkaiden testattavaksi, jonka jälkeen kehittäminen 
jatkuu ja palvelua hienosäädetään arviointien mukaiseksi (Mt. 128). Itseäni kiinnostaa 
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erityisesti palvelumuotoilun toistuvan suunnittelun vaiheet, jossa hiominen tapahtuu 
muiden käyttäjien kanssa. Kandidaatin työni rajoissa nämä osiot toimivat kuitenkin 
palvelun jatkosuunnittelun kannalta teoreettisena, koska viitottu nykytaidemateriaali ei 
ehdi testattavaksi asti tutkielmani aikana.
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5. NYKYTAIDE VIITOTTUNA
Tässä luvussa käyn läpi tutkielmani nykytaiteen viitotun materiaalin suunnittelun ja kuva-
uksen vaiheita.
5.1. SUUNNITTELU
Kuvauksen suunnittelussa käytän luvuissa kolme ja neljä mainittujen lähteiden lisäksi 
Aalto yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Suvi Kitusen lopputyötä “Desig-
ning a Deaf culture specific website” (2009). Kitunen tutkii lopputyössään viittomakielisten 
sivustojen kehittämismahdollisuuksia viittomakieltä äidinkielenään käyttäville. Tutkimus 
on toteutettu osallistuvan suunnittelun (participatory design) menetelmin yhdessä viitto-
makielisten kanssa (Mt. passim.). Omassa tutkielmassani en suunnittele vastaavaa valmista 
viittomakielistä sivustoa, mutta koen monet Kitusen lopputyöstä nousseet seikat hyödylli-
siksi. 
Kitusen (2009, passim.) mukaan viittomakielisten virtuaalisivustojen suunnittelussa on 
tärkeää ottaa huomioon kuuron käyttäjän tapa nähdä, tehdä ja kokea visuaalinen ympäristö. 
Toki yksilöiden välillä on suuria eroja, mutta ottamalla viittomakielisiä mukaan suunnit-
teluvaiheeseen, saadaan käyttömukavuus yleistettävällä tasolla paremmaksi. Kuuroja haas-
tattelemalla on merkittävimmiksi puutteiksi havaittu viittomakielisten sivustojen vähäi-
syys, helposti lähestyttävien sivustojen tylsä ja ruma toteutus sekä epämukavuus käyttää 
sivustoja. (Kitunen 2009, 29)
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Kitusen viittomakielisistä koostuva haastatteluryhmä listasi viittojan karismaattisuuden, 
ekspressiivisyyden ja huumorin tekevän katsomiskokemuksesta kiinnostavamman. Videon 
koko näytöllä pitää olla riittävän suuri, jolloin viittojan käsien liikkeet ja kasvojen ilmeet 
ovat selkeitä. Tärkeä rooli selkeyden kannalta on taustan valinta, asiakokonaisuuteen ja 
värimaailmaan sulautuva kuva taustalla koetaan miellyttäväksi, kunhan kuva ei häiritse 
viittomisen selkeyttä. Myös vaatetuksen yksivärisyys ja kontrasti taustan kanssa tuovat 
viittomat paremmin esille. (Mt. passim.) Näitä kuvantamisessa olennaisia huomioita tuon 
käytäntöön tarkemmin alaluvussa 5.4.
5.2. NYKYTAIDE
Alkuun suunnittelin, että projektin lopulla minulla olisi yksittäisiä taideviittomia kuvat-
tuna, ilman termien tarkempaa avaamista. Tällaiset alan sanastopaketit ovat kuitenkin 
usein irrallisia, väärinperustein rajattuja ja viittomakieltä yksinkertaistavia (Jantunen et al. 
140). Ainon kanssa suunnitelmaa työstäessämme, päädyimme paljon kiinnostavampaan 
ratkaisuun jonkun taiteen termin esittelymateriaalista, jossa taideviittomat ovat istutettuina 
asiayhteyteen ja se voisi toimia pienimuotoisena oppimateriaalina viittomakielisillekin. 
Pohdimme pitkään, minkä taiteen suuntauksen tai termin kuvaisimme. Ainon opiskelema 
muotoilun ala olisi ollut sopiva lähtökohta avata termistöä, mutta ongelmaksi muodostui 
muotoilun viittomien vakiintumattomuus. Muotoilun alan viittomat kuten lasitus ja drei-
jaus ovat Ainon ja hänen opiskelijatulkkinsa keskenään kehittämiä, ikään kuin tilantee-
seen keksittyjä viittomia. Näiden vakiiintumattomien taideviittomien kartoitukseen en ole 
pätevä ja niiden taltioiminen vaatisi asiantuntijaryhmän tukemaan kieliopillisia valintoja. 
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Esiteltäväksi taidetermiksi valikoimme nykytaiteen, jonka alle koostimme vain vakiintuneet 
viittomat. Aiemmin luvussa kolme esittelemäni ”Dictionary of contemporary art in italian 
sign language: Silence speaks about art” (2010) antaa ajankohtaisen syyn päivittää nyky-
taide myös suomalaiselle viittomakielelle. Nykytaiteen museon Kiasman saavutettavuus-
osiossa mainitaan, että kaikki opastukset räätälöidään erityisryhmien tarpeiden mukaan 
(Kiasma, 2015). Tällöin suunnittelemamme sanastopaketti on tarpeellinen tulkeillekin. 
Nykytaiteesta löytyy laajasti tietoa ja haasteena on kiteyttää oleellisemmat asiat tiiviiseen 
esittelyvideoon. Päädyimme yhdistämään useita lähteitä, jolloin viittomakielelle käännet-
tynä video toisi monipuolisen kuvailun myös aiheesta vähemmän tietäville:
”Modernin taiteen eristäytymistä muusta elämästä alettiin kritisoida noin 
1960-luvulla. Taiteilijat halusivat kääntää katseen arkielämään, jonka popu-
laarikulttuuria ja viihdettä moderni taide halveksi. Perinteisten maalaus- 
ja veistosmateriaalien rinnalle tuli hauraita, tuhoutuviakin materiaaleja. 
´Ensin paperia, kangasta, maa-aineksia, vettä ja tulta. Myöhemmin kaikkea 
mahdollista: huulipunaa, saippuaa ja ruokatarvikkeita, sanoja, käsitteitä, 
toimintaa ja keho sekä kierrätysmateriaaleja.´ (Artenoux, 2015) 
Nykytaiteessa katsojan rooli on korostunut ja teos koetaan eri aistein, osal-
listumalla ja toiminnalla. Nykytaiteen katsomiselle ei ole määrättyä oikeaa 
tapaa, vaan kunkin katsojan omat näkemykset, tieto ja historia luovat 
ainutlaatuisen ja henkilökohtaisen kokemuksen taideteoksesta. ´Elämys ja 
kokemus ovat aina aitoja ja oikeita, olipa katsojan reaktio sitten naurun-
pyrskähdys, hämmennys, välinpitämättömyys, oivallus tai ihan jotakin 
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muuta. Tärkeintä nykytaiteen katsomisessa onkin avoin ja utelias mieli´. 
(Kiasma, 2015)
Nykytaide on nykyisin tehtävää, ajankohtaista taidetta, joka ´kommentoi 
ja ottaa kantaa tämän ajan elämään, esimerkiksi ajankohtaisiin kysymyk-
siin, elämäntapoihin, arvoihin ja etiikkaan, uskomuksiimme, tieteeseen ja 
taiteeseen sekä valtarakenteisiin: mediaan ja politiikkaan (Helsingin juhla-
viikot, 2015).´ Valmista teosta kiinnostavampaa voi olla itse prosessi.
Näön lisäksi nykytaideteoksessa käytetään usein myös muita aisteja; ääntä, 
hajua ja liikettä. Materiaaleina voi toimia sanat, käsitteet ja teoriat, perin-
teisten taltan, siveltimen, maalituubin ja valokuvauskameran rinnalla. 
Kuvataidetta ei tarvitse viedä museoon tai galleriaan, vaan ympäristö-
taidetta voi olla esimerkiksi puistoissa ja yhteisötaidetta kaupunkilähiön 
kerrostalossa (Wikipedia, 2015). Nykytaiteen suuntauksia voi olla esimer-
kiksi performanssi, valokuva, sarjakuva, taidefilosofia, taidekritiikki, 
video-, valo-, media-, yhteisö- tai ympäristötaide (Nykytaiteen virtuaali-
kirjasto, 2015).”
5.3. KÄÄNTÄMINEN
Nykytaiteesta  laatimamme tiivistelmän Aino käänsi viittomakielelle. Viittomakielen 
lauseoppia on tutkittu varsin vähän ja viittomien järjestykseen vaikuttavat useat eri 
seikat (Rissanen 2000, 147). Yleinen väärinkäsitys on, että viittomat ovat yhenmukaisia 
käsimerkkivastineita puhutuille kielille (Malm & Östman 2000, 17).Viittomakielessä 
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termeille on usein monia viittomia ja esimerkiksi viittoman taideteos kohdalla piti miettiä, 
mikä niistä valikoituu tähän yhteyteen. Useat sanoista kuten ympäristötaide koostuvat 
usean eri viittoman yhdistelmistä, jossa alkuosa on viittoma ympäristö ja jonka perään heti 
viitotaan taide. Osa taiteen termeistä jouduttiin jättämään pois tekstistä, kuten serigrafia, 
koska tälle ei ole vakiintunutta viittomaa.
Viittomakielelle kääntäminen alkaa syventymisellä tekstiin, jonka asiasisältö kääntyy 
ajatuksissa viittomakielelle. Kun ideakokonaisuus on selvillä, alkaa tekstin jäsentely ja 
yksittäisten virkkeiden kääntäminen viittomakielelle. Kirjoitetun virkkeen kohdalla pitää 
pohtia sen toimimista osana viitottua kokonaisuutta. Viittomakielellä jonkin asian voi 
esittää lyhyemmin kuin kirjoitetussa versiossa tai päinvastoin sisältö voi vaatia pidempää 
avaamista viitottuna. Viittomakielessä sanajärjestys on paljon vapaampi kuin suomen 
kielessä, tärkeintä on saada viesti mahdollisimman ymmärrettävästi perille. (Aino 
Laihon henkilökohtainen tiedonanto 3.4.2015) Viittomakielen muistiin merkitsemi-
sessä käytetään glossausta eli ”kirjoitetun kielen sanaa, joka vastaa yksittäisen viittoman 
käännettyä perusmerkitystä” (Mesch 2010, 44). Glosseja merkitään isoilla kirjaimilla ja 
niiden avulla viittomisen kokonaisuutta ja sujuvuutta saadaan jäsenneltyä. Esimerkiksi 
virkkeen ”Nykytaiteessa katsojan rooli on korostunut ja teos koetaan eri aistein, osallis-
tumalla ja toiminnalla” (Kiasma, 2015.) muistiinmerkitsemistapa glossauksella kääntyi 
näin: ”NYKYTAIDE OSOITUS KATSOJAN ROOLI HÄN KOROSTUU ERI TAVALLA 
VERTAA AIKAISEMMIN. TEOS VOI OLLA VAATII KATSOJA ERI AISTIT KÄYTTÄÄ, 
TULE OSALLISTUU, MYÖS TOIMINTAA.”(Aino Laihon henkilökohtainen tiedonanto 
3.4.2015)
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5.4. STUDIOKUVAUS
Kuvauspaikaksi valitsimme studion, jotta olosuhteet videonlaadulle olisivat mahdolli-
simman hyvät. Taustaksi otimme yksivärisen, harmaan taustan, jolloin mustavaatetus toi 
vaaditun kontrastin viittomiseen. Toinen vaihtoehto olisi ollut nykytaiteeseen sopivan 
kuvaston liittäminen taustalle jälkikäsittelynä tai kokonaan toisenlainen ympäristö, mutta 
halusimme yksinkertaisen ja varmasti selkeän lopputuloksen. 
Valaistuksessa parhaiten toimi studion kaksi jalallista studiovalaisinta, jotka asettelin viis-
tosti molemmin puolin Ainon eteen siten, ettei taustalle tai kasvoille tullut häiritseviä 
varjoja. Valaistuksen voimakkuuden säädin sopivaksi, jotta kasvojen ilmeet ja käsien liik-
keet näkyivät selkeinä. Videokuvaukseen käytin Canon EOS 550D järjestelmäkameraa, 
50mm objektiivilla ja jalustalla. Erilaisten kuvausrajailukokeilujen jälkeen päädyin puoli-
kuvaan, joka toimi tässä yhteydessä hyvin, koska viittomiston paikat painottuivat kehon 
yläosiin.
Haastavinta oli toimia itselleni tuntemattomammalla alueella kuvaajana, valaisijana ja 
ohjaajana. Onneksi Ainon ammattitaito kameran edessä on varmaa ja valmistellessani 
kuvausolosuhteita sopiviksi, Aino kuivaharjoitteli tekstiä ja viitottu asiakokonaisuus 
jäsentyi sujuvaksi. Videoinnissa pitkälle tekstille olisi hyvä olla tekstinsyöttökone, mutta 
sen uupuessa tyydyimme lehtiötaululle kirjoitettuihin muistiinpanoihin. Lehtiötaulun 
sivujen kääntämisaikana viittominen tauottui ikävästi, minkä leikkaaminen sujuvaksi 
onnistuu editointivaiheessa.
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5.5. NYKYTAIDEVIITTOMAT
Lopullisen videomateriaalin pituudeksi tuli noin viisi minuuttia, josta esimerkkinä kuvan-
kaappaus (Kuva 1). Videon lisäksi kuvasimme erillisinä ottoina siinä esiintyvää taiteen-
sanastoa kuten nykytaide, taidekritiikki, performanssi, moderni-, yhteisö- ja tilataide. 
Myöhemmin virtuaaliseen ympäristöön tuotavissa olevat videot toimisivat näin ollen 
kokonaisuutena, jonka rinnalla kulkee oppimista tukeva sanasto ja yksittäiset viittomat 
ovat helposti tarkastettavissa. Kokeilimme myös vähemmän käytetyn, pitkän valotusajan 
luomaa elävyyttä viittomalle taide (Kuva 2). Valokuvatessa valotusajan ollessa pitkä, piirtyy 
viittoman kulku ylhäältä alas. Kasvot siirsin kuvankäsittelyohjelmalla jälkikäteen toisesta 
kuvasta, jolloin ilme säilyy tarkimpana.
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Kuva 1.
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 Kuva 2. 
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6. LOPUKSI
Tutkielmani lähtökohdat olivat kiinnostuksessani tuoda viittomakielelle taidesanastoa, 
jota ei ole julkisesti saatavilla. Löysin vastauksia tutkielman alussa asettamiini päämää-
riin selvittää viittomakielisen kuvantamisen tapoja. Visuaalisesti kiinnostavan nykytaide-
viittomiston koontiin tämä viittomakielisiin materiaaleihin tehty katsaus antoi laajemman 
teoriapohjakokonaisuuden, jota sovelsin lopulliseen materiaaliin kuvauksessa. 
Taustatyötä tehdessäni olen miettinyt aiheeni oikeutusta taltioida viittomakielistä materi-
aalia, koska en itse kuulu tähän kielelliseen ja kulttuuriseen vähemmistöön. Suomalaisen 
viittomakielen tutkijan, tohtori Päivi Rainon mukaan (2010. 140.) usein viittomakieltä 
toisena tai vieraana kielenä taitavat laativat heikon perustein koottuja, viittomakielen 
ilmaisuvoimaa yksinkertaistavia opetus- ja sanakirjakokoelmia. (Jantunen et al. 140.) 
Haluankin korostaa, etten tutkielmassani luo yleistettäviä totuuksia, vaan tähtään nykytai-
deviittomaprojektillani enemmänkin teokseen, joka toimii ehdotelmana jatkosuunnitte-
lulle. Kulttuurisen saavutettavuuden kannalta näen viittomakielen taidesanaston puutteen 
esille tuomisen tärkeänä ja olen toteuttanut kuvausprojektin viittomakieltä kunnioittaen, 
yhteissuunnittelulla viittomakielisen serkkuni kanssa.
Tutkielmastani esiin nousevat jatkomietteeni koskevat lähinnä toteutuksellista osiota. 
Luomani materiaali nykytaideviittomista on mielestäni tarkoitusperiltään onnistunut sen 
tuodessa selkeästi esille asiasisällön, mutta visuaalisesti se ei tuo viittomakielisiin kuvan-
tamistapoihin uutta näkökulmaa. Tulevaisuudessa olisi tavoiteltavaa viedä projekti uudelle 
tasolle, jossa oppimateriaali kävisi vuoropuhelua kuvausympäristön kanssa. Miten kehittää 
viittomakielen perinteisiä kuvantamiskeinoja visuaalisesi kiinnostavilla ratkaisuilla ja 
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saattaa ne laajempaan verkkoympäristökokonaisuuteen? Mielestäni olisi myös merkittävää 
koota vakiintumattomia taideviittomia ympäri Suomea ja tuoda näitä kielen kulttuurin 
ilmiöitä taltioituun muotoon. Tutkielmani taustakartoitus ja kuvauskokeilu toimivat 
hyvänä pohjana viedä suunnitelmaa eteenpäin lähitulevaisuudessa.
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